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provocando	por	consiguiente	 la	dificultad	de	 identificar	 las	características	propias	de	ese	
fenómeno	humano	sin	caer	en	la	ambigüedad.	Ruch	(citado	en	Zavitsanou,	2016:14),	tras	
una	extensa	investigación	del	término	humor	en	las	distintas	lenguas	y	épocas	históricas,	






La comunicación política ha estado presente a lo largo de la Historia. Principalmente, la 
comunicación política ha sido frecuentemente asociada con las acciones propagandísticas 
llevadas	a	cabo	en	 los	conflictos	mundiales	y	en	 los	regímenes	totalitarios.	Eran	comuni-
caciones	que,	usando	 la	manipulación,	 tenían	 la	 intención	de	 influir	propagandísticamen-
te	en	los	ciudadanos	y	de	provocar	una	serie	de	comportamientos	en	ellos.	Actualmente,	

































centra en medios que pueden considerarse estrictamente propagandísticos, sino en medios 
(uno	privado	y	otro	público)	a	los	que	acceden	los	políticos,	lo	cual	se	puede	convertir	en	
una forma de publicity.   
La	política	está	en	constante	evolución:	nuevos	partidos,	aparición	de	políticos	que	intentan	
minimizar	 la	 tradicional	distancia	social	con	el	ciudadano,	nuevos	 formatos	 televisivos	de	
política,	uso	de	redes	sociales	con	información	política;	no	obstante,	¿este	cambio	es	real?	

























































comunicación, entran en escena emisores que quieren conseguir algo en relación con los 
asuntos	políticos.	Estas	intenciones	pueden	ser	diferentes,	y	no	solo	incluye	a	partidos	polí-
ticos	y	gobiernos,	pueden	incluir	las	diferentes	relaciones:
 -  Comunicación entre (y de) actores políticos: Un	ejemplo	sería		 	
	 	 cualquier	conversación	entre	dos	figuras	políticas	en	el	Congreso	
	 	 de	los	Diputados	sobre	materias	sociales,	económicas	o	políticas.
 -  Comunicación de elementos no-políticos dirigida hacia 
  actores políticos:	por	ejemplo,	la	participación	ciudadana	en	
  diferentes manifestaciones protestando por alguna acción política.
 -  Comunicación acerca de los protagonistas de la vida política:   
  sería	el	caso,	por	ejemplo	de	las	tertulias	políticas	televisivas		 	
	 	 en	que	se	habla	de	cierto	partido	político	o	figura	política.










comunicación política ha sido frecuentemente asociada con las acciones propagandísticas 
llevadas	a	cabo	en	 los	conflictos	mundiales	y	en	 los	 regímenes	 totalitarios	 (Canel,	1999:	






























 A. Papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas políticos. 
 B. Intencionalidad del emisor.
 C.	Referencia	al	carácter	comunicativo	de	la	comunicación	política.	
 D. Asunto político.
































La vida moderna	(Cadena	Ser)	o	No te metas en política (Público	TV)	mostrando	una	cara	
más	divertida,	espontánea	y	diferente.	Otro	punto	 influyente	de	este	cambio	vivido	por	 la	












ellos, no solo es importante el emisor. Estos tres elementos son los siguientes:
 - Emisor
Son las instituciones u organizaciones políticas que aspiran a tener una posición de po-
der	o	individuos	que	van	a	influir	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones.	En	definitiva,	son	







 -  Medios de comunicación
Son	el	vehículo	del	mensaje,	su	función	primordial	es	ser	transmisores	de	la	comunica-






fuera de ellos pero en otras ocasiones el medio puede ser el propio emisor de cualquier 
 -  En el ámbito escrito encontramos: Ponencias internas, 
  programas electorales, propaganda, cartas dirigidas a electores 
	 	 o	páginas	web.
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no, pasando por medios de comunicación que son propiedad de los partidos políticos 
(McNair,	2011:	5-8).














Estudios que se centran en los procesos políticos que acompañan a la co-
municación política, es decir, la gestión de la comunicación de las institucio-
nes políticas.
Estudios que se centran en las acciones de comunicación, es decir, en las 
distintas	formas	que	puede	adoptar	el	mensaje	de	la	comunicación	política	
(debates,	campañas	publicitarias,	entrevistas,	los	mensajes	del	humor	polí-




Estudios	 que	 se	 centran	 en	 los	 efectos	 del	mensaje	 de	 la	 comunicación	
política.	Por	ejemplo,	 la	 influencia	de	 los	medios	de	comunicación	en	 los	






























 Condiciones inherentes a su producción (A):
2.2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA




datos	sobre	 la	sociedad,	que	 terminan	convirtiéndose	en	 textos	de	consenso	
que	 incorporan	 las	 diversas	 sensibilidades	 que	 pueda	 albergar	 el	 partido	 en	
cuestión,	las	líneas	argumentales	estratégicas	y	los	elementos	de	oposición	al	
resto de los partidos.
Su multiplicidad de enmiendas: Al	corregir	y	retocar	en	profundidad	las	pa-
labras	de	un	discurso	político,	se	consigue	una	pérdida	de	su	armonía	natural.	
Se	intenta	exponer	un	discurso	con	tan	alto	nivel	lingüístico	que	dificulta	la	com-
prensión a una amplia parte de la sociedad. Existe un exceso de retoque del 
lenguaje	que	se	envía	al	ciudadano,	dificultando	el	proceso	comunicativo.




a	 distancia”,	 que	 necesariamente,	 tendrá	 que	 presentarse	 ante	 la	 nueva	 era	
digital	y	controlar	y	dirigir	los	continuos	mensajes	sobre	la	sociedad.	Por	tanto,	






 Factores intencionales (B):
El lenguaje político es el más interesado de todos los lenguajes. Todos los 
lenguajes	están	orientados	a	objetivos	y	a	alcanzar	un	resultado,	sin	embargo,	
el	lenguaje	político	(a	diferencia	del	informativo)	está	muy	condicionado	por	inte-
reses ideológicos, de poder o de manipulación de las realidades sociopolíticas. 
Existe	un	esfuerzo	por	hacer	comprensibles	conceptos	complejos	e	incompren-
sibles	en	conceptos	sencillos,	en	definitiva,	se	concreta	en	hacer	comprensible	




















La metáfora en la política,	iniciándose	con	Churchill	cuando	denunció	en	1946	
la	existencia	de	un	“telón	de	acero”,	a	partir	de	este	hecho,	no	cesaron	de	su-
cederse las metáforas políticas. Son recursos que los medios de comunicación 
o los líderes políticos trasladan a la sociedad hasta hacerlas formar parte de su 




política.	Esto	ha	 tenido	continuidad	en	 los	medios,	 con	entrevistas	donde	se	
muestran	ironías,	hipérboles	y	en	definitiva,	se	muestra	humor	(aspecto	crucial	
para	este	 trabajo).	En	esta	nueva	 forma	de	comunicar	 tienen	gran	 influencia	























necer Dorado o Francia Insumisa utilizando como recurso el posicionamiento económico 
alternativo,	evadiendo	el	tradicional	bipartidismo	y	utilizando	focos	de	diferenciación	a	través	















paso a técnicas en discursos políticos, relacionado con las distintas etiquetas que se coloca 
en	 los	partidos.	Existe	una	tendencia	a	querer	alejarse	de	 la	derecha	e	 izquierda	política	
utilizando	términos	y	conceptos	inexistentes	para	no	quedar	claramente	marcado	como	un	



























Para lograr un análisis profundo de las técnicas de comunicación política es necesario ha-
blar	asimismo	de los medios de comunicación	y	del	papel	de	los	medios	en	la	política.	
Sin	los	medios	de	comunicación	es	imposible	el	proceso	político:	lo	que	conoce	la	mayoría	
de	la	sociedad	viene	impuesto	por	los	medios.	Es	lógico	que	los	partidos	políticos	centren	










políticos que no pueden centrar su estrategia en los medios tradicionales, como es el caso 















País”, con las declaraciones de una periodista de “Politico”, un medio especializado en la co-
bertura	política,	señalando	que	“el	ataque	a	la	prensa	está	sacado	directamente	del	manual	
de los regímenes autoritarios”.


























tanto por cómo se aplica la política, sino la lucha por el poder. A los medios les 
interesa	quien	es	el	ganador	y	quien	tiene	posibilidades	reales	de	ganar.	Lo	im-
portante	es	quién	ha	ganado	y	no	los	méritos	que	tiene	para	ganar.






















Tendencia a lo dramático: En	el	mundo	periodístico	hay	una	 ley,	si	 los	 inci-






lusconi que su política. En resumen, los medios presentan a los políticos des-
contextualizados. A pesar de la importancia de la política, los medios se centran 
en	cuestiones	banales	y	frívolas	que	les	pasan	a	todos	los	políticos.	Por	ejem-
plo,	se	le	da	más	importancia	al	hecho	de	que	Trump	haya	estado	con	una	Miss	




política. En estas cuestiones más intranscendentes para el panorama político 
en	sí,	es	donde	la	notoriedad	y	la	influencia	pública	tienen	mayor	repercusión.	









actores	 políticos	 pueden	buscar	 el	 control	 y	manipular	 las	 organizaciones	mediáticas	 de	

















pasamos a las relaciones públicas políticas	(citado	en	Pineda,	2016-	2017).	La	imagen	
supone un factor de diferenciación entre las opciones políticas. De ahí las diferencias entre 
los	candidatos	políticos,	sus	formas	de	vestir,	su	carisma,	etc.	Es	una	forma	de	diferenciar-
te	cuando	no	te	puedes	diferenciar	en	cuanto	a	ideas.	En	este	sentido,	es	muy	importante	















llamar	la	atención	de	los	medios	de	comunicación	y	buscan	publicity. En los pseudo-aconte-
cimientos	se	utiliza	el	recurso	del	soundbite,	que	son	fragmentos	llamativos	de	información	o	














de los expertos en comunicación.
Otro tipo de pseudo-acontecimientos son las oportunidades de foto y las conferencias 
de prensa	(citado	en	Pineda,	2016-2017).	Las	oportunidades	de	foto	son	otra	especie	de	
soundbite pero	en	formato	de	foto.	Es	la	idea	de	buscar	un	momento	en	el	que	se	explote	




















2.3. EL HUMOR EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA












como la ironía, lo cómico, la sátira, el chiste, la parodia, etc. No se puede entender o explicar 












































utilizan	 los	dos	tipos	de	chistes,	pero	principalmente,	 los	chistes	 inocentes,	debido	que	a	

































en	su	tesis,	que	Billig	en	su	libro	Laughter and Ridicule: toward a social critique of humor, 
estudia	en	profundidad	la	teoría	de	Freud	sobre	el	humor	y	en	base	al	concepto	freudiano	





de representar a las clases oprimidas o minoritarias que utilizan este humor como un ataque 
hacia	 las	clases	altas.	A	su	vez,	el	humor	disciplinario	puede	representar	a	una	sociedad	


















de tomar en serio las cosas serias. Con el humor se intenta contar algo que parezca irreal 
o	que	de	la	sensación	de	que	no	es	real,	cuando	objetivamente	provienen	de	situaciones,	
datos o tesituras reales.
 2.3.2. Introducción y evolución del humor en la comunicación política: 






























utilizaran el humor como una forma complementaria de crítica a un partido político no afín 
a	sus	ideas	y	poder	realizar	ataques	que	no	podrían	hacer	en	un	contexto	serio	o	conven-
cional.	Como	ya	comentamos	en	el	2.3.1.El	humor:	concepto,	definición	y	tipología,	con	la	

























del	 humor	 televisivo	 y	 sus	herramientas	están	 totalmente	 integradas	en	 la	 comunicación	
política	norteamericana.	Desde	1975,	candidatos	a	la	presidencia	de	los	Estados	Unidos,	
como	Ralph	Nader	(1977),	senadores	como	Julian	Bond	(1977)	y	numerosos	políticos	nor-













por ello, se explica que personas relacionadas al mundo del espectáculo puedan llegar a la 
presidencia, como Donald Trump.
A	pesar	de	haber	comentado,	que	existen	un	tipo	de	humor	político	que	se	orienta	en	el	man-




Daily Show With Jon Stewart (Comedy	Central).	Jon	Stewart	imitaba	el	formato	informativo	













Stephen	Colbert	, Last week tonight	(HBO)	con	John	Oliver,	Full frontal	(TBS)	con	Samantha	
Bee, The daily show	con	Trevor	Noah	 (Comedy	Central)	o	Saturday Night Live	 (Comedy	
Central).
Estas	voces	son	 relevantes	como	 líderes	de	opinión,	y	si	se	burlan	de	él	o	 lo	 ridiculizan	

















imágenes para desprestigiar a Trump. Este enfrentamiento de Spicer con la prensa fue pa-
rodiado	en	un	sketch	de	Saturday Night Live	(Comedy	Central),	en	donde	el	secretario	de	
prensa	fue	interpretado	por	la	actriz	Melissa	McCarthy.	El	sketch	tuvo	tal	repercusión	que	el	
famoso periódico The Washington Post	tituló	una	de	sus	noticias	como	“Sean	Spicer	fue	un	
completo	Melissa	McCarthy	hoy”.	Existe	tal	saturación	de	chistes	políticos	que	se	extrapolan	
a	la	prensa	seria	e	informativa.









Zavitsanou	(2016:	65-66)	analiza	las	palabras	del	escritor	Benton	en	su	obra The Origins 



































del	 humor	 político	 pero	 realmente	 existen	 pocas	 investigaciones	 sobre	 el	 humor	 político	
como	arma	de	resistencia	social.	Samuel	Schmidt	es	analizado	en	la	publicación	Samuel 
Schmidt: En la mira. El chiste político en México.	(De	Aguinaga,	2008:47-48),	el	humor	po-
lítico	deriva	de	la	frustración	de	la	ciudadanía	que	no	puede	influir	en	su	propio	destino,	y	
ataca	sin	misericordia	para	desenmascarar	a	los	políticos,	y	mostrarlos	descarnadamente.	

























El tercer factor es	la	espectacularización	que	ha	vivido	la	comunicación	política	(citado	en	
Pineda,	2016-2017).	La	política,	al	necesitar	a	 los	medios	de	comunicación	ha	tenido	que	

























 2.3.3. El humor en la comunicación política española.















cetas	burlescas”.	El Duende crítico de Madrid	publicado	en	1735	publicado	por	el	fraile	Ma-
nuel	Freyre	Da	Silva,	a	fin	de	lanzar	un	ataque	crítico	a	la	reina	o	títulos	como	El Robespierre 























Podemos optó por una estrategia de comunicación parecida a la norteamericana, caracte-
rizada	por	la	continua	presencia	en	los	medios	de	comunicación	y	por	un	mensaje	más	cer-
cano	al	entretenimiento	y	al	espectáculo.	Sus	repetidas	apariciones	en	tertulias	televisivas	
como La sexta noche	(La	Sexta)	y	el	uso	de	las	redes	sociales	provocaron	que	la	cobertura	
30















En	2016,	en	el	programa	de	humor	y	política,	No te metas en política	(Público	TV),	vemos	como	
Pablo	Iglesias,	al	más	estilo	Donald	Trump,	utiliza	en	toda	la	entrevista	el	entretenimiento	y	

















partido o la monarquía. Utilizando 
expresiones	como	“haciendo	el	ma-









por el uso continuo del humor entre 
los dos, para atacarse. Se repiten las 
risas	 y	 carcajadas	 entre	 el	 público,	
cuando realmente se trata de un de-




Por	 tanto,	 la	 aparición	 de	Podemos	está	 provocando	 la	 inserción	 de	 una	 serie	 de	 herra-
mientas	y	técnicas	que	logran	espectacularizar	la	política.	Estas	técnicas	utilizadas	por	los	
políticos	 norteamericanos	desde	 los	 años	 50,	 pero	 que	durante	 décadas	 se	 resistieron	 a	

















zación” de la comunicación política en España, podemos encontrar otro factor que explique 























alternan	 la	 política	 y	 el	 entretenimiento,	 informando	 de	 la	 actualidad	 política	 a	 través	 del	
humor.	Estos	programas	se	han	ido	sucediendo,	siendo	fijos	en	la	parrilla	televisiva	y	radio-





















3. OBJETIVOS, PREGUNTAS 
DE INVESTIGACIÓN E 
HIPÓTESIS
A partir del marco teórico desarrollado con anterioridad, podemos plantearnos una serie de 
objetivos	en	esta	investigación:
Objetivo 1. Comprobar si se usa el humor en la política española. Se trata del objetivo 
fundamental de este trabajo de investigación:	comprobar	si	el	humor	es	utilizado	o	no	por	
parte	de	la	política	española	y	sus	correspondientes	figuras	políticas.




O3. Verificar si existen diferencias entre el humor político de los partidos más 




función de la ideología.
O4. Conocer el tipo de humor más utilizado por los políticos en su discurso.
Durante el apartado 2.3.2 Introducción y evolución del humor en la comunicación 
política,	distinguimos	entre	distintos	tipos	de	humor	existentes,	este	cuarto	objetivo	
implica que tipos de humor son los más utilizados por los políticos.
A	partir	de	estos	objetivos,	podemos	formular	las	siguientes	preguntas	de	investigación	(Pls):
PI1. ¿En qué medida se utiliza el humor en la política española?
Mediante	esta	pregunta,	intentaremos	discernir	en	qué	medida	es	utilizado	el	humor	
en la política. Es decir, nos planteamos, a partir de una muestra determinada de men-
sajes	políticos,	determinar	el	porcentaje	de	mensajes	que	emplean	el	humor.
PI2. ¿En qué funciones utilizan los líderes políticos el humor en su discurso?
Con	esta	pregunta,	y	una	vez	visto	el	porcentaje	que	ocupan	los	mensajes	humorís-
ticos	sobre	el	 total,	pretendemos	escrutar	 las	distintas	 funciones	que	comunica	un	
político	a	través	del	humor	de	un	discurso	de	naturaleza	política	o	en	un	medio	de	
comunicación.
PI3. ¿Existen diferencias en el humor político utilizado por partidos políticos de 
izquierda y de derecha?
Esta	pregunta	nos	ayudará	a	conocer	si	el	 tipo	de	humor	político	cambia	según	 la	
ideología política de cada partido.
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el chiste, la incongruencia o la parodia. Ante esta sucesión de tipos de humor exis-
tentes, es interesante estudiar cual es la técnica más utilizada. Teniendo en cuenta la 
afirmación	teórica	de	Siurana,	podemos	afirmar	una	segunda	hipótesis:
H2. El uso del humor para atacar o ridiculizar al adversario político es la función 
más utilizada en el discurso político español.
Estos	objetivos,	hipótesis	y	preguntas	de	investigación	serán	abordados	mediante	la	
posterior metodología que analice estas cuestiones planteadas.
35










un análisis de contenido temático, es decir, perseguimos unidades de tipo conceptual, como 

















ta Noche	(La	Sexta),	y	el	otro	programa	analizado	es	aparentemente	más	conservador: La 
Noche en 24 Horas	(24	Horas	de	RTVE).	En	estos	programas,	se	invita	a	los	políticos	a	una	
pequeña	entrevista	para	posteriormente	entrar	a	debatir	en	la	tertulia	política	que	se	realiza	
en cada programa.
La Sexta Noche (La	Sexta)	se	emite	los	sábados	de	cada	semana	(su	duración	aproximada	
es	de	4	horas	y	media),	y	analizaremos	un	total	de	8	programas,	que	sería	el	equivalente	a	2	










cuanto a los programas de La Noche en 24 Horas	(24	Horas	de	RTVE),	los	10	programas	
analizados	corresponden	a	los	meses	de	febrero,	marzo	y	abril	de	2017	(concretamente,	del	
8	de	febrero	al	13	de	abril).	La	selección	es	tal	porque	estos	programas	están	emitidos	en	un	











De este modo, en La Sexta Noche	se	utiliza	el	humor	en	un	62,5%,	es	decir,	en	un	total	de	
5	de	8	programas	analizados	en	total;	por	consiguiente,	puede	decirse	que,	 los	diferentes	
políticos	invitados	al	programa,	utilizan	el	humor	de	forma	considerable.	En	el	programa	apa-
rentemente	más	conservador,	La Noche en 24 Horas,	sin	embargo	el	uso	del	humor	equivale	
al	20%	apareciendo	en	un	total	de	2	de	10	programas	analizados	(Figura	1).	A	pesar	de	este	
porcentaje,	hay	que	indicar	que	la	existencia	del	humor	no	es	alta	debido	a	que	en	una	dura-
ción	de	programa	de	casi	5	horas	en	La Sexta Noche,	y	de	hora	y	media	en	La Noche en 24 






Si,	por	otro	lado,	contabilizamos	el	total	de	los	programas,	tanto	de	La Sexta Noche como 






donde existe humor en el discurso de los políticos.
En cuanto a la tipología del humor usado por los políticos españoles, el tipo de humor más 




















de	preguntas	por	parte	de	 los	periodistas,	diciendo	que	 iba	a	 intentar	ser	conciso	con	 las	
preguntas	racimo,	al	parecer	que	participaba	en	un	mitin.	Se	puede	considerar	un	ejemplo	
de	humor	absurdo,	comparando	las	preguntas	de	los	tertulianos	con	racimos	y	llevando	la	
exageración hasta compararlo con un mitin. 
39
En	cuanto	la	variable	función,	la	más	utilizada	por	parte	de	los	políticos	mediante	el	uso	del	
humor en La Sexta Noche	(Figura	5)	consiste	en	minimizar	la	distancia	social	con	el	público	o	
los	tertulianos	(ascendiendo	esta	función	a	un	40%);	muestra	de	ellos	es	la	aparición	de	una	









sección La Calle Pregunta,	donde	ciudadanos	y	algunas	figuras	públicas	le	hacían	pregun-
tas	al	político.	Ante	una	pregunta	de	Pablo	Casado,	político	del	PP,	se	hizo	uso	de	la	ironía	
para atacar al diputado. Casado le pregunta qué medidas tomaría para crear más puestos 
de	trabajo,	pero	antes	de	realizar	la	pregunta,	habla	del	número	de	empleos	que	ha	creado	













mediante el uso del humor.
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funciones de atacar a otro partido político o el humor como defensa que encontramos en La 
Sexta Noche.
En	cuanto,	al	abanico	de	issues	en	relación	con	los	cuales	se	emplea	el	humor	por	parte	de	
























































entretenimiento o de humor per se, pero no en programas de tertulia política. Al examinar dos 
programas	de	debate	político,	aportamos	un	nuevo	punto	de	vista	a	la	investigación.
Tras analizar los resultados, podemos decir que la Hipótesis 1 se cumple, de forma que 
podría	afirmarse	que,	según	nuestra	investigación,	el	humor	está	presente	en	la	política	es-
pañola	y	su	comunicación,	medido	según	muestras	de	los	programas	La Sexta Noche	y	La 
Noche en 24 Horas. Por consiguiente, puede decirse que el uso del humor no está restringi-
do	a	los	programas	per	se	humorísticos,	sino	que	parece	ser	un	recurso	empleable	en	otros	
formatos	mediáticos.	En	relación	con	 la	pregunta	de	 investigación	1	 relacionada	con	esta	
hipótesis	(¿en	qué	medida	se	utiliza	el	humor	en	la	política	española?),	podría	decirse	que,	a	
tenor	de	la	evidencia	que	ofrecen	nuestros	datos,	el	porcentaje	en	que	se	usa	el	humor	en	el	
programa de corte progresista La Sexta Noche es	del	62,5%;	siendo	inferior	sin	embargo	el	





a que La Sexta Noche es un programa con un estilo más de infotainment (concepto	definido	
en	 nuestro	marco	 teórico),	mezclando	 información	más	 entretenimiento.	Como	 la	 política	
tiene	que	circular	por	los	medios	al	final	se	ve	arrastrado	por	el	entretenimiento,	la	comuni-
cación	política	tiene	que	filtrarse	de	alguna	forma	en	formatos	de	entretenimiento	y	provoca	
la aparición de programas como La Sexta Noche;	que	es	un	programa	con	más	número	de	
secciones,	más	atractivo	y	dinámico,	a	pesar	de	su	mayor	duración	en	comparación	con	La 
Noche en 24 Horas.	Esto	puede	provocar	que	el	humor	se	incorpore	al	programa	de	corte	
progresista,	debido	a	su	cercanía	con	los	programas	puramente	de	entretenimiento.	Inclu-
so los periodistas presentan características de showman, como puede ser Eduardo Inda o 








en La Noche en 24 Horas).	Atacar	al	adversario	político	(30%)	o	rebajar	la	tensión	(20%)	son	
46
otras de las funciones que explota el humor. Con estos datos, en cualquier caso, podemos 
responder	a	la	pregunta	de	investigación	2:	¿En qué funciones utilizan los políticos el humor 









































En	definitiva,	España	es	un	país	que	 tradicionalmente	no	ha	utilizado	el	humor	en	 la	 co-











cado que el político integre el humor en su discurso, adaptándose al formato actual, creando 
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